







De rechtstreekse afstammeling van de door Nederland terzijde geschoven sultan 
van Aceh (huidige spelling) heet Hassan Tiro en woont in een vredige 
buitenwijk van het Zweedse Stockholm, heel ver weg van het streng-islamitische 
Banda Aceh waar de roep om onafhankelijkheid steeds luider weerklinkt en 
waar bijna dagelijks slachtoffers vallen in de strijd tussen het bevrijdingsleger en 
de Indonesische autoriteiten. Nog zeer onlangs riep een geïmproviseerde 
volksvertegenwoordiging van Papua’s te Jayapura eenzijdig de 
onafhankelijkheid uit van de meest oostelijke provincie in het Indonesische 
eilandenrijk, het gebied dat tot 1962 Nederlands Nieuw-Guinea heette en daarna 
– tot de jongste eeuwwisseling – Irian Jaya  werd genoemd. Het politiek 
separatisme, dat sinds de val van Suharto zich steeds meer heeft kunnen doen 
gelden, roept de vraag op naar de oorsprong en rechtsgeldigheid van de claim 
van de staat Indonesië op de heerschappij over alle daarin opgenomen gewesten. 
Hierbij kan men niet om de geschiedenis heen: de onafhankelijke eenheidsstaat 
Indonesië is gegrondvest op het toenmalige Nederlands-Indië. Vooral buiten 
Java kreeg het proces van staatsvorming in de archipel gestalte door de 
afronding en consolidatie van het Nederlandse gezag in de negentiende en 
vroege twintigste eeuw. Daarover gaat deze bijdrage, over het onder één noemer 
brengen van alle gewesten van Sabang – even buitengaats van Banda Aceh – tot 
aan Merauke in de zuidoostelijke hoek van Nederlands Nieuw-Guinea, zelfs nog 
verder weg dan Jayapura. 
  Onder Nederlandse historici werd lange tijd hardnekkig vastgehouden 
aan het denkbeeld dat de Nederlandse variant op het thema ‘modern 




minder doelbewust, minder geënt op veroveringen, minder agressief, ja eigenlijk 
minder erg dan andermans imperialisme. Voornaamste aanwijzing in deze 
richting zou dan de zogenaamde onthoudingspolitiek ten aanzien van de 
gewesten buiten Java zijn, die van kracht bleef tijdens een belangrijk deel van 
het tijdperk van het moderne imperialisme. Een zekere variatie qua tempo in de 
uitbreiding van het feitelijke Nederlandse gezag over de Indonesische archipel 
valt inderdaad waar te nemen wanneer we de negentiende en vroege twintigste 
eeuw overzien. Het Nederlandse imperialisme buiten Java kwam langzaam op 
gang en bereikte betrekkelijk laat zijn hoogtepunt. Aan de verschillende 
versnellingen wordt dan ook de structuur van het hiernavolgend verhaal 
ontleend: de uitbreiding van het Nederlandse gezag kende drie fasen, ieder met 
een eigen tempo en eigen kenmerken. Aan elke fase wordt hier een aparte 
paragraaf gewijd.  
  Speelde winstbejag een belangrijke rol of niet? Het is juist door deze 
vraag dat de gemoederen gemakkelijk verhit raken wanneer Westers 
imperialisme in de niet-westerse wereld ter discussie wordt gesteld. Ook op dit 
punt wordt traditioneel beweerd dat Nederland een uitzondering op de regel 
vormde aangezien ethisch geïnspireerde denkbeelden en politiek-bestuurlijke 
overwegingen de doorslag bij de koloniale expansie zouden hebben gegeven.1 
Zonder in detail in te gaan op de merites van economische dan wel niet-
economische drijfveren tot gezagsuitbreiding dient ook hier aparte aandacht te 
worden besteed aan het macro-economisch klimaat waarin de expansie van het 
koloniale rijk zich voltrok.2 Met een paragraaf over dit onderwerp wordt het 
artikel besloten. 
                                                 
1  Voor een uiteenzetting van de historiografie, zie in het bijzonder: E.B. Locher-
Scholten, ‘Dutch expansion in the Indonesian archipelago around 1900 and the 
imperialism debate’ , -RXUQDORI6RXWKHDVW$VLDQ6WXGLHV 25 (1994) 91-111. 
2  Voor een gedetailleerde uiteenzetting, zie onder meer: J.Th. Lindblad, ‘Economic 
aspects of the Dutch expansion in Indonesia, 1870-1914’ , 0RGHUQ $VLDQ 6WXGLHV 23 








Aan het begin van de negentiende eeuw beperkte de Nederlandse aanwezigheid 
buiten Java zich tot enkele geïsoleerde kustplaatsen en het daarbij behorende 
achterland: Padang en Palembang op Sumatra, Pontianak en Banjarmasin op 
Borneo, Macassar en Manado op Celebes en de Molukken. De teruggave van 
gebieden die in de Napoleontische tijd onder Brits gezag waren komen te staan 
liet dikwijls lang op zich wachten. Bij voorbeeld in Banjarmasin, Zuid-Borneo, 
waar de voormalige Britse bestuursambtenaar Alexander Hare slechts met 
moeite afstand deed van zijn plaatselijke harem, of in Bengkulu in Zuidwest-
Sumatra waar pas in 1824 erkend werd dat het gebied daadwerkelijk onder 
Nederlands gezag diende te vallen. De koloniale regering in Batavia deed weinig 
om dit proces te versnellen. Integendeel. Opeenvolgende Gouverneurs-generaal 
meenden dat de bescheiden middelen van het kleine moederland alleen 
toereikend waren voor Java waar juist in die tijd het Cultuurstelsel werd 
ingevoerd. In 1841 werd de onthoudingspolitiek met betrekking tot de gewesten 
buiten Java tot officiële beleidslijn verklaard. Alle expansie buiten Java was uit 
den boze. De Buitengewesten werden dan ook als ‘lastposten’  geduid. 
Officieel bleef de onthoudingspolitiek van kracht tot laat in de 
negentiende eeuw. In de vroege jaren zeventig werd zelfs serieus voorgesteld 
enige gebieden, waarop Nederland aanspraak zou kunnen maken, aan Italië te 
verkopen. Nog in 1878 werd ervoor gepleit ‘al die grootsche denkbeelden van 
verovering, annexatie en uitbreiding van regtstreeksch gezag voor goed te laten 
varen’ .3 Maar ondertussen gebeurde er méér dan de officiële beleidslijn deed 
vermoeden. Op economisch vlak bemoeide de koloniale regering zich steeds 
intensiever met verscheidene regio’ s buiten Java. Deze gebieden waren namelijk 
                                                 
3  Otto van Rees, later Minister van Koloniën, zoals geciteerd in: M. Kuitenbrouwer, 
1HGHUODQG HQ GH RSNRPVW YDQ KHW PRGHUQH LPSHULDOLVPH .RORQLsQ HQ EXLWHQODQGVH




in hun handelsverkeer traditioneel sterk georiënteerd op het Maleisische 
schiereiland, niet op Java. Dit werd alleen maar versterkt door de stichting van 
stad Singapore in 1819 en de daarop volgende stormachtige expansie van de 
handel op deze haven. Nog in de jaren zeventig van de negentiende eeuw kwam 
bijna een kwart van alle invoer via Singapore (en Penang op het Maleisische 
schiereiland) Nederlands-Indië binnen terwijl 12 % van de uitvoer via deze twee 
havens de wereldmarkt opzochten. De percentages voor de Buitengewesten 
afzonderlijk, dus zonder Java, lagen aanmerkelijk hoger.4 De commerciële 
voorsprong van de Britse koloniën was een doorn in het oog van de Nederlandse 
autoriteiten. 
Interventies op plaatselijk niveau dienden vaak om de handel te doen 
afbuigen van Singapore richting Batavia. Een voorbeeld is de zogenaamde 
Padri-oorlog in West-Sumatra (1821-1837), een confrontatie tussen het lokale 
koloniale bestuur en een islamitische hervormingsbeweging die steeds grotere 
delen van de Minangkabau regio in de bovenlanden van Padang onder haar 
gezag kreeg. Een gevolg van de Nederlandse overwinning was dat de 
Minangkabause handel over land naar kustplaatsen recht tegenover Singapore 
aan de Straat Malakka bemoeilijkt werd; sindsdien leed Padang er onder dat ze 
aan de ‘verkeerde’  kant van Sumatra lag en vooral op handel met Batavia 
aangewezen was. Ook elders in de archipel, bijvoorbeeld op Bali en Lombok, 
werd een levendige handel met Singapore de nek omgedraaid waardoor de 
betreffende gebieden in economisch verval raakten. 
In 1847 riep de koloniale regering Macassar, op het zuidwestelijke 
puntje van Sulawesi (voorheen Celebes), uit tot internationale vrijhaven die het 
tegen Singapore zou moeten opnemen. De handel op Macassar, die toegang 
                                                 
4  Zie verder: J.Th. Lindblad, ‘Between Singapore and Batavia. The Outer Islands in the 
Southeast Asian economy in the nineteenth century’ , in: C.A. Davids, W. Fritschy en 
L.A. van der Valk (red.), .DSLWDDORQGHUQHPHUVFKDSHQEHOHLG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bood tot het hele oostelijk deel van de archipel, nam inderdaad toe maar het 
aandeel van Singapore daarin nam eveneens snel toe. Na enkele decennia kwam 
men tot de conclusie dat de vrijhavenstatus van Macassar meer in het voordeel 
was van Singapore dan van Batavia. Uiteindelijk, in 1906, raakte Macassar haar 
voorrechten kwijt.  
 De selectieve interventie in het economisch leven van de 
Buitengewesten beperkte zich niet tot de handel en scheepvaart. In navolging 
van het Cultuurstelsel op Java werden eveneens gedwongen koffiecultures 
opgezet in West-Sumatra en de Minahasa in Noord-Sulawesi die echter weinig 
succesvol bleken. De aloude tinwinning van de VOC op het eiland Bangka (oude 
spelling: Banka) werd opnieuw ter hand genomen en in 1860 ving de ontginning 
van de tinmijnen op het naburige eiland Belitung (Billiton) aan; de Billiton-
Maatschappij was een particulier bedrijf dat steun genoot van de Nederlandse 
staat, zelfs van de zijde van de koninklijke familie. In 1849 waren enkele kleine 
steenkolenmijnen van overheidswege geopend in Zuidoost-Borneo die echter 
verlaten werden tijdens de zogenaamde Banjermasinsche krijg (1859-1863) toen 
de koloniale regering zich in een troonstrijd in het Banjarese sultanaat mengde. 
In 1863 vestigde de tabaksplanter Jacob Nienhuys zich in het later zo beroemde 
en beruchte Deli aan Sumatra’ s Oostkust (thans Noord-Sumatra genoemd). De 
koloniale regering gaf haar indirecte steun door de concessie te bekrachtigen die 
van de sultan van Deli was verkregen. 
Het economisch leven in de Buitengewesten bleef gedurende het 
grootste deel van de negentiende eeuw gedomineerd door concurrentie en 
rivaliteit, niet alleen tussen Singapore en Java, maar ook tussen Nederlandse en 
Britse kooplieden en vooral tussen Europese handelaren enerzijds en Chinese of 
inheems Indonesische handelaren anderzijds. In de literatuur is ruime aandacht 
geschonken aan Westerse pioniers, vaak Engelsen zoals George Peacock King 
op Lombok of William Lingard in het noordoosten van Kalimantan (Borneo), 




marginale rol naast die van de Chinese en inheemse handelaren. Onder de 
laatsten waren vooral de Buginezen van Zuid-Sulawesi succesvol; aan hun 
NDPSXQJ herinnert heden ten dage nog een winkelcentrum in Singapore. Het 
Europese overwicht in de economie zou pas later komen met de toepassing van 
stoomschepen en, vooral, de uitbreiding van het koloniale gezag. 
Het rijkgeschakeerde economisch leven met zijn levendige concurrentie 
tussen deelnemers van uiteenlopende etnische afkomst kon blijven voortbestaan 
dankzij het politieke vacuüm op de eilanden buiten Java. Het gezag van de 
inheemse Maleise sultans was sterk plaatselijk bepaald zonder veel ambities in 
de richting van staatsvorming. Bijna een halve eeuw lang, van 1824 tot 1871, 
leed de afbakening van de Nederlandse en Britse invloedssferen onder de 
dubbelzinnige formulering dat ‘de eilanden ten zuiden van de Straat Malakka’  
voor Nederland gereserveerd werden: moest dit strikt geografisch of in meer 
globale zin worden opgevat? Toen in 1841 de Engelsman James Brooke een 
‘blank sultanaat’  vestigde in Sarawak (Noordwest-Borneo) reageerde men 
geïrriteerd in Batavia en Den Haag maar werd er verder geen actie ondernomen. 
In 1858 leidde de komst van enkele Britse handelaren aan Sumatra’ s Oostkust, 
eveneens strikt geografisch noordelijker gelegen dan Singapore, wél tot actie van 
de zijde van het Gouvernement: het plaatselijke sultanaat Siak werd toen formeel 
ingelijfd bij de Nederlandse kolonie. In 1871 maakte een nieuw Brits-
Nederlands traktaat een einde aan de dubbelzinnigheid en kreeg het 
Gouvernement de vrije hand om het Nederlandse gezag op alle eilanden in de 
Indonesische archipel te vestigen. Weldra liep dan ook de fase van een relatieve 




De Atjehoorlog (oude spelling) begon in 1873 naar aanleiding van reële dan wel 






zoeken in hun verzet tegen Nederlandse ambities op hun gebied. Deze oorlog 
zou vele duizenden slachtoffers vergen, in het bijzonder onder de Acehse 
bevolking, en ruim dertig jaar voortduren voordat, naar het oordeel van het 
Gouvernement, het Nederlandse gezag in de regio was gevestigd. De 
oorlogvoering legde een ruim beslag op de financiële middelen van het 
Gouvernement en dat uitgerekend op het moment dat de fiscale grondslag van 
het koloniale bestuur verzwakt werd door de afschaffing van het uiterst 
winstgevende Cultuurstelsel op Java. De oorlog werd uitgevochten ten tijde van 
wat in de geschiedschrijving het moderne imperialisme is gaan heten; de 
geïntensiveerde overzeese expansie door andere koloniale mogendheden, met 
name Groot-Brittannië en Frankrijk, maar ook - op bescheidener schaal - 
Duitsland. Daarom is het verleidelijk om in de Atjehoorlog de omslag te zien 
naar een agressief Nederlands imperialisme. Maar het is waarschijnlijk juister 
om de Atjehoorlog als een ‘valse start’  te beschouwen, eerder een overgangsfase 
dan een fundamentele breuk met het verleden.5 Meer dan twee decennia lang 
sleepte de oorlog zich voort zonder dat het koloniale leger bereid of in staat was 
de patstelling te doorbreken. Bovendien bleef het, JURVVRPRGR gesproken, lange 
tijd bij dit ene geïsoleerde geval van militaire agressie tegen de inheemse 
bevolking. 
  De tweede fase in de afronding van het Nederlandse koloniale rijk duurde 
van begin jaren zeventig tot halverwege de jaren negentig van de negentiende 
eeuw. Het was een eigenaardige fase. De nadruk lag op de daadwerkelijke 
uitoefening van Nederlands gezag over gebieden die formeel tot de Nederlandse 
invloedssfeer behoorden en niet op veroveringen van nieuwe gebieden. Evenals 
in de voorgaande fase speelden economische motieven een rol, maar die werden 
nu veel meer gekoppeld aan politiek-bestuurlijke maatregelen. Over deze tweede 
fase werd jarenlang uitgebreid gediscussieerd en uiteindelijk stelde in 1970 een 
                                                 




vooraanstaand Nederlands historicus dat deze fase gekenmerkt werd door een 
ongewoon mengsel van particulier-economische drijfveren en een 
imperialistische geesteshouding, maar dan in de zin van een roepingsbesef.6 
Kortom, Nederland was even imperialistisch gezind als andere koloniale 
mogendheden, maar de invulling zag er vooralsnog anders uit. 
  Het economisch liberalisme, dat het Gouvernement vanaf omstreeks 1870 
aanhing, hield in dat de kolonie opengesteld werd voor het particuliere kapitaal. 
In het laatste kwart van de negentiende eeuw werden tal van koloniale 
landbouw- en mijnbouwondernemingen opgericht, vaak door middel van 
aandelenemissies op de beurs in Amsterdam. Het pioniersleven op afgelegen 
plantages en mijnetablissementen is vaak in de literatuur verheerlijkt; denk aan 
de romans die zich afspelen in Deli, het eldorado van het Nederlandse 
bedrijfsleven op Sumatra, of Hella Haasse’ s beschrijving van de strijd voor het 
bestaan in het binnenland van West-Java. Vast staat dat het opbouwen van 
dergelijke nieuwe productiefaciliteiten in de regel ruime investeringen in de 
plaatselijke infrastructuur vergde en vergezeld ging van een versteviging van het 
Nederlandse koloniale gezag. Economische en politieke motieven liepen door 
elkaar. Soms nam de particuliere pionier het voortouw, maar in andere gevallen 
probeerde de koloniale overheid juist investeringen naar ‘nieuwe’  gebieden te 
lokken. Niet in de laatste plaats om de fiscale grondslag van het koloniale 
bewind te versterken. 
  Er was een continue wisselwerking tussen particuliere initiatieven en 
bestuurlijk-administratieve maatregelen. Op het eiland Flores bijvoorbeeld 
circuleerden hardnekkige geruchten dat het woeste gebergte in het binnenland 
rijke lagen tin bevatte. Na aandringen van particuliere zijde vertrokken in 1889 
en 1890 militaire expedities naar het binnenland. Nergens bleek tin aanwezig, 
maar Flores werd wél ingelijfd in het Nederlandse koloniale staatsbestel. Elders, 
                                                 






aan de oostkust van Sumatra, wilde men het economisch succes van het 
noordelijker gelegen Deli evenaren door het sultanaat Siak aan te prijzen als 
bestemming voor nieuwe particuliere investeringen in onder meer 
tabaksaanplant. In 1873 kreeg Siak de status van een afzonderlijke residentie met 
alle bijbehorende administratieve faciliteiten, maar in 1887, toen de 
economische voorspoed uitbleef, verhuisde het regionale bestuur naar Medan in 
Deli. Aan Sumatra’ s westkust bestond al geruime tijd belangstelling voor een 
particuliere winning van de rijke steenkoollagen bij Ombilin in de Padangse 
Bovenlanden, maar het duurde twee volle decennia voordat men het eens kon 
worden over wie de hoge kosten zou dragen van de aanleg van een spoorlijn naar 
de kust en een nieuwe haven bij Padang. Uiteindelijk vielen zowel de 
infrastructuur als de mijnbouw onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van 
het Gouvernement en in 1892 verlieten de eerste wagons met steenkolen de 
Ombilinmijn. 
  Langs administratieve weg werd het feitelijke koloniale gezag gevestigd 
en verstevigd, niet alleen op Flores en Sumatra, maar ook op het eiland Borneo 
en op Sulawesi. In de late jaren tachtig zetten de sultans van Pontianak en 
Sambas advertentiecampagnes op, ten einde Nederlandse bedrijven naar West-
Kalimantan (Westerafdeling van Borneo) te lokken. Een honderdtal concessies 
voor landbouw en mijnbouw werd moeiteloos bekrachtigd door de koloniale 
regering, maar het verwachte succes bleef uit. Aan de andere kant van het grote 
eiland, in de noordoostelijke sultanaten Bulungan, Gunung Tabur en 
Sambaliung, groeide de belangstelling van particuliere zijde voor mogelijke 
mijnbouwprojecten. Ook hier resulteerde de particuliere interesse in een 
vergroting van het plaatselijke bestuursapparaat en de uitoefening van een gezag 
dat voorheen weinig had betekend. Het proces van wisselwerking tussen 
particuliere- en overheidsinitiatieven was hier in gang gezet door de vestiging in 
                                                                                                             




1878 van het Britse bedrijf ‘The North Borneo Company’  in het nog 
noordelijker gelegen gebied, de tegenwoordige Oost-Maleisische provincie 
Sabah. Dit noopte tot een duidelijke afbakening van Brits en Nederlands gebied 
in Noord-Borneo en maakte het Nederlandse bestuur attent op de mogelijkheden 
van economische ontplooiing in dit deel van de archipel. Ook op Sulawesi kwam 
het Gouvernement in actie naar aanleiding van het plotseling opduiken van 
buitenlandse pioniers. Een groep Australische goudzoekers ging aan wal in 
Gorontalo (Noord-Sulawesi) en liet, louter door haar aanwezigheid, zien dat het 
plaatselijke Nederlandse gezag feitelijk niets voorstelde. Spoedig werden 
bestuursambtenaren naar dit gewest gezonden en op den duur waagden ook 
Nederlandse bedrijven zich aan de goudmijnbouw in Gorontalo.7 
  Terughoudendheid was beslist geen kenmerk van de tweede fase in de 
afronding van het Nederlandse koloniale rijk, maar dat gold – op Aceh na – 
evenmin voor rechtstreekse militaire agressie. Het keerpunt kwam in 1894. Het 
leger mengde zich in een langlopend intern conflict op het eiland Lombok 
waarvan de helft op dat moment onder Balinese heerschappij stond. Onverwacht 
felle tegenstand dreef de Nederlandse eenheden terug. In Nederland was er alom 
grote verbijstering en het bleek gemakkelijk om de publieke opinie te 
mobiliseren voor een grootscheepse aanval op Lombok. Hoewel de invasie van 
Lombok op zichzelf stond, vormde ze in tweeërlei opzicht een breuk met het 
verleden: het Nederlandse oppergezag over de Indonesische eilanden mocht niet 






                                                 








In mei 1896 vertelde een Nederlandse kapitein in een brief aan zijn vrouw over 
de gang van zaken in Pidië (Aceh): ‘Elke dag stichten we brand en vellen we 
palmbomen. Alles wat nuttig zou kunnen zijn is al verwoest’ .8 De escalatie van 
de oorlog in Aceh vond plaats onder leiding van Generaal J.B. van Heutsz na het 
zogenaamde verraad van de Acehse leider Teuku Umar en leidde tot de 
uiteindelijke overwinning van het koloniale leger. In 1904 liep de oorlog 
officieel af; toen waren er ongeveer 11.000 slachtoffers gevallen aan inheemse 
zijde (gerekend vanaf 1873). Het guerrillaverzet duurde echter voort tot aan de 
onafhankelijkheid en – zoals hierboven gememoreerd – zelfs tot ver daarna. 
  Van Heutsz zette de toon voor de afronding van het Nederlandse 
koloniale gezag omstreeks de eeuwwisseling, eerst als opperbevelhebber in 
Aceh, daarna, van 1904 tot 1909, als Gouverneur-Generaal van Nederlands-
Indië. Bij de ‘pacificaties’ , zoals de militaire interventies eufemistisch genoemd 
werden, maakte het Gouvernement veelvuldig gebruik van de zogenaamde 
‘Korte Verklaring’ , een gestandaardiseerde formule voor de onderwerping aan 
de Nederlandse Koningin van de plaatselijke inheemse vorst of regent. Het 
proces van afronding omvatte haast alle eilanden buiten Java met als 
voornaamste uitzondering Nederlands Nieuw-Guinea waar het Nederlandse 
gezag pas na de Eerste Wereldoorlog feitelijk uitgeoefend werd. Aldus ontstond 
de omvangrijke koloniale staat Nederlands-Indië waarop de onafhankelijke natie 
Indonesië is gegrondvest. De legitimiteit van de huidige eenheidsstaat Indonesië 
grijpt terug op dit proces van koloniale staatsvorming, gekoppeld aan de 
bereidheid van plaatselijke leiders om de zijde van de nationalisten te kiezen in 
de strijd voor onafhankelijkheid. 
                                                 
8  Kapitein van Daalen, zelfs geciteerd in een Indonesisch dagblad anno 2000 (.RPSDV, 




  Ogenschijnlijk werden de militaire interventies ingegeven door politieke 
of bestuurlijke overwegingen, maar op de achtergrond speelden vaak 
economische belangen. Dit was zelfs het geval in Aceh waar de escalatie enkel 
leek voortgekomen uit het besef dat de tot dan toe gevolgde strategie niets 
opleverde. Juist in 1896 oefende de ‘Koninklijke Olie’ , toen een nog vrij jong 
bedrijf, grote druk uit op de Nederlandse regering om de oorlog in Aceh snel tot 
een einde te brengen. Daarmee zou de oliemaatschappij namelijk toegang 
krijgen tot de rijke olievelden in Oost-Aceh. Hetgeen des te urgenter was, omdat 
de reserves aan Sumatra’ s oostkust dreigden op te raken.9 
  In het kielzog van de escalatie in Aceh volgde de bezetting van de 
Bataklanden in Tapanuli (Noordwest-Sumatra) en verscheidene afgelegen 
regio’ s in de binnenlanden van Sumatra. In 1904 drong een militaire expeditie 
het sultanaat Jambi in het zuidoosten binnen. Hier had decennialang de 
eigenaardige situatie zich voorgedaan dat een verdreven sultan, Taha, vanuit zijn 
schuilplaats de feitelijke macht in het gewest uitoefende terwijl het koloniale 
gezag beperkt was tot de hoofdplaats en onmiddellijke omgeving. De oude 
sultan werd opgezocht en gedood en het koloniale gezag werd handhandig 
gevestigd tot aan de grens met West-Sumatra toe. Kort hiervoor was in Jambi 
olie ontdekt en het lijkt geen toeval dat de regering juist op dat moment een 
einde wilde maken aan een situatie die daarvoor decennia lang gedoogd werd. 
Om een militaire interventie te verantwoorden was het echter noodzakelijk de 
deels economische motieven in politieke motieven te vertalen; de particuliere 
belangen, als het ware, te ‘politiseren’ .10 
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  Ook elders volgden de militaire acties kort op elkaar. In 1905 werd 
Sumbawa (naast Lombok) onder Nederlands gezag gebracht. Hetzelfde lot trof 
het sultanaat Bone in Zuid-Sulawesi waar de plaatselijke vorst geen afstand 
scheen te willen doen van zijn recht op de opbrengsten uit de heffing van 
toltarieven. Eenheden van het koloniale leger vertrokken naar het Torajagebied 
in het binnenland. Zuidoost-Kalimantan stond in 1905-1906 onder rechtstreeks 
militair bewind om te kunnen afrekenen  met de laatste resten van het verzet 
vanuit de verdreven Banjarese sultanfamilie. In 1907 kwam de Nederlandse vlag 
ook te wapperen op Sumba en het westelijke deel van Timor. Op de Molukken 
breidde het gezag zich uit tot de eilanden Buru (later onder Suharto 
verbanningsoord voor politieke gevangenen) en Ceram. 
  Naar schatting bereikten de buitenlandse, vooral Nederlandse, 
investeringen in Nederlands-Indië omstreeks 1900 een omvang van ongeveer f 
750 miljoen (ruim twee keer zoveel als de totale jaarlijkse opbrengsten uit de 
uitvoer). Het overgrote deel daarvan werd echter in Java geïnvesteerd. De grote 
expansie van het westerse bedrijfsleven in de Buitengewesten moest nog op 
gang komen. In 1914 bedroeg het totaal der buitenlandse investeringen reeds 
anderhalf miljard. Een belangrijk deel van de snelle toename kwam voor 
rekening van de eilanden buiten Java.11 De opbouw van een wijdvertakt westers 
bedrijfsleven, gedomineerd door Nederlands kapitaal en sterk georiënteerd op de 
wereldmarkt, viel dus samen met de consolidatie en afronding van het koloniale 




De kern van de Nederlandse koloniale staat lag op Java. De uitbreiding in de 




Buitengewesten als het ware losgeweekt werden van hun ‘natuurlijke’  omgeving 
in de ruimere regio van Zuidoost-Azië en naar het meer afgelegen Java 
getrokken werden.12 Dit was een langdurig proces dat tot diep in de twintigste 
eeuw zou duren en uiteindelijk pas na de onafhankelijkheid in de huidige 
nationale economische orde van Indonesië uitmondde. De drijvende kracht 
achter dit proces was een drietal bewegingen tot integratie: namelijk op politiek-
bestuurlijk, economisch en maritiem vlak. Deze drie traden gelijktijdig op en 
versterkten elkaar. De toename van het aantal bestuursambtenaren op de meest 
uiteenlopende plaatsen in de Buitengewesten ging gepaard met een intensiever 
internationaal en intergewestelijk handelsverkeer, terwijl een fijnmazig netwerk 
van scheepvaartlijnen zich over de gehele archipel uitstrekte. 
  Nederlandse belangen drukten een zwaar stempel op de gelijktijdige 
politieke, economische en maritieme integratie. Aan het einde van de 
imperialistische expansie, tegen 1910, kon het Nederlandse gezag over de 
Indonesische archipel niet meer worden betwist, noch door rivaliserende 
koloniale mogendheden, noch door inheemse vorsten. De openstelling van de 
Buitengewesten voor met name Nederlands particulier kapitaal betekende 
eveneens een verschuiving in de machtsverhoudingen: voortaan nam het 
westerse bedrijfsleven een belangrijk deel van de economische expansie van de 
Buitengewesten voor zijn rekening. In de scheepvaart profiteerden de westerse 
rederijen het meest van de geleidelijke overschakeling op stoomschepen, terwijl 
het Britse monopolie in de Europese vaart gebroken werd door de snelle 
expansie van de KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) dat in 1888 
opgericht was voor juist dat doel. Van meet af aan werkte de rederij nauw samen 
met het Gouvernement door haar bereidheid onrendabele scheepvaartlijnen op 
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afgelegen bestemmingen te onderhouden in ruil voor het monopolie op vervoer 
van Gouvernementsgoederen en –personeel. In de jaren tussen circa 1890 en 
1910, waarin de derde fase van de koloniale expansie viel, belichaamde de KPM 
de onderlinge verstrengeling van politieke, economische en maritieme 
expansie.13  
  De vooruitzichten voor economische expansie in de Buitengewesten 
waren gunstig in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. De vraag op de 
wereldmarkt naar grondstoffen zoals tin, tabak, mettertijd ook aardolie, rubber 
en kopra, nam gestaag toe, terwijl steeds meer steenkool benodigd was voor de 
toenemende stoomvaart binnen de archipel. De vergrootte aanwezigheid van 
koloniale bestuursambtenaren garandeerde de veiligheid van investeringen en 
personeel op plantages en in mijnetablissementen op afgelegen locaties. Tin 
kwam uit Bangka en Belitung, tabak uit Deli, olie uit Oost-Sumatra, Aceh en 
Oost-Kalimantan, later ook uit Jambi en Palembang in Zuid-Sumatra, rubber uit 
Sumatra en Zuid-Kalimantan, kopra uit Sulawesi, steenkolen uit West-Sumatra 
en later ook uit Oost-Kalimantan. Meerdere bekende grote bedrijven van 
vaderlandse signatuur beleefden een aanvankelijke bloeitijd in de schaduw van 
de afronding van het koloniale bezit, bijvoorbeeld de Billiton-Maatschappij 
(1852), de Deli-Maatschappij (1870) en de ‘Koninklijke Olie’  (1890). 
  In de jaren tachtig en vroege jaren negentig van de negentiende eeuw was 
bosrubber; -HOXWXQJ, nog altijd het belangrijkste uitvoerprodukt van de 
Buitengewesten. Het product kwam voort uit de bosproductenverzamelerij en 
vond vooral toepassing bij de isolatie van telegraafkabels onder water. Inheemse 
leveranciers en Chinese kopers waren nauw betrokken bij productie en vervoer. 
Vergeleken met Java was de deelname van de Buitengewesten aan de 
wereldhandel toen nog bescheiden. In 1894 kwam slechts 22% van de totale 
uitvoer van Nederlands-Indië voor rekening van de Buitengewesten. Vijftien jaar 
                                                 




later, in 1909, was dit percentage opgeklommen tot 33% en later – na de Eerste 
Wereldoorlog – zouden de Buitengewesten Java gaan overvleugelen als bron van 
exportopbrengsten.14 Dit was een opmerkelijke toename in zowel absolute als 
relatieve zin, temeer omdat de buitenlandse handel van Java tegelijkertijd ook 
sterk groeide. De opkomst van de Buitengewesten als economische belangrijke 
gebieden werd geïllustreerd door een hoger groeitempo dan gemiddeld voor de 
gehele kolonie.15 
  Het macro-economisch klimaat van investeren en produceren voor de 
wereldmarkt zag er anders uit in de Buitengewesten dan op Java. Niet alleen 
waren de afstanden groter en het bestuurlijk apparaat minder ontwikkeld, soms 
ontbrak de fysieke infrastructuur nagenoeg geheel waardoor kostbare 
investeringen noodzakelijk waren om de productie überhaupt op gang te krijgen. 
Bovendien heerste er een schrijnend tekort aan arbeidskrachten, deels omdat de 
gebieden dikwijls dun bevolkt waren, deels omdat de plaatselijke bevolking 
weinig bereid was om voor westerse bedrijven te gaan werken. Ook in de 
arbeidsvoorziening moest derhalve geïnvesteerd worden. In steeds grotere 
getallen werden koelies op Java geworven en naar de oostkust van Sumatra of 
andere centra van exportproductie gezonden om daar onder driejarige contracten 
te werken. Hierdoor ontstonden zogenaamde enclave-economieën die weinig 
raakvlakken hadden met de lokale economie. Van de vier productiefactoren – 
kapitaal, arbeid, ondernemerschap en grond (ofwel ruimer opgevat als 
grondstoffen) – kwamen de eerste drie van buiten.16 
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  De bijzondere omstandigheden van produceren in de Buitengewesten 
kwamen naar voren in het isolement, de strakke hiërarchische verhoudingen 
binnen het bedrijf, hoge kosten, grote risico’ s en mogelijk ook ruime winsten. 
Onvoorwaardelijke steun van overheidswege werd onontbeerlijk geacht. Van 
groot belang was de wetgeving ten aanzien van koelie-abeid, in het bijzonder de 
koelieordonnantie voor de Buitengewesten van 1880; meest berucht daarvan was 
de zogenaamde poenale sanctie die de werkgever met politionele bevoegdheden 
uitrustte om de koelies te dwingen hun verplichtingen na te komen. Het 
overwicht van de werkgevers werkte misstanden in de hand die vooral Deli een 
slechte reputatie bezorgde, pas veel later zou daarin enige verbetering optreden 
en uiteindelijk – in 1931 – is de poenale sanctie afgeschaft.17 
  Een enkele keer nam het Gouvernement de kosten van aanleg van nieuwe 
infrastructuur ten behoeve van westerse bedrijven voor zijn rekening. Zo werd in 
1906 het eilandje Pulu Laut ten zuidoosten van Borneo voorzien van een 
telegraafverbinding met Banjarmasin, dwars door het oerwoud, omdat een 
steenkolenbedrijf ter plaatse met de buitenwereld wilde communiceren. Andere 
zaken, zoals de regeling van de lokale geldcirculatie, vielen meer rechtstreeks 
onder de taken van de overheid. In 1907-08 maakte het Gouvernement aan de tot 
dan heersende veelvuldigheid aan wettige betaalmiddelen aan de Oostkust van 
Sumatra een einde door middel van een muntzuivering. Dankzij deze interventie 
werd Deli ook in monetair opzicht ingelijfd bij de koloniale staat.18 Ook het 
beïnvloeden van het macro-economisch klimaat in de Buitengewesten maakte 
deel uit van de afronding van het Nederlandse gezag in de Indonesische archipel. 
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Tot de koloniale erfenis die Nederland achterliet toen Indonesië zich na de 
Tweede Wereldoorlog van het moederland losmaakte, behoorde een 
eenheidsstaat die zich tot de verste uithoeken van het eilandenrijk uitstrekte. In 
het proces van consolidatie van het Nederlandse gezag buiten Java kunnen we 
een drietal fasen onderscheiden: 
(1) De fase van de officieel beleden onthoudingspolitiek, van de jaren 
twintig tot de vroege jaren zeventig van de negentiende eeuw, toen de 
terughoudendheid van het Gouvernement gepaard ging met selectieve 
interventies, in het bijzonder op commercieel terrein. 
(2) De fase van transitie, van de vroege jaren zeventig tot halverwege de 
jaren negentig van de negentiende eeuw, toen het Gouvernement 
geneigd was tot steeds meer ingrijpen ten einde van de uitoefening van 
Nederlands gezag over geclaimde gebieden te effectuëren, waarbij 
echter – op de belangrijke uitzondering van Aceh na – het accent eerder 
lag op bestuurlijk-administratieve maatregelen dan op militair optreden. 
(3) De fase van agressief imperialisme, van halverwege de jaren negentig 
van de negentiende eeuw tot en met het eerste decennium van de 
twintigste eeuw, waarin door middel van militair geweld het koloniale 
gezag daadwerkelijk gevestigd en uitgebreid werd. 
 
De afronding van de koloniale staat kwam – op Nederlands Nieuw-Guinea 
(Papua) na – omstreeks 1910 tot voltooiing.   
                                                                                                             







  Economische factoren speelden een voorname rol bij de consolidatie van 
het Nederlandse koloniale gezag in de negentiende en vroege twintigste eeuw. 
Opnieuw is het zinvol een onderscheid per fase aan te brengen en wel als volgt: 
(1) De handelsrivaliteit met naburige Britse koloniën (Singapore in het 
bijzonder) en Britse, Chinese en inheemse scheepvaartbelangen tijdens 
de eerste fase, waarin pas met de versteviging van het koloniale gezag 
een beslissende wending ten gunste van Nederland geforceerd kon 
worden. 
(2) De ontluikende belangstelling van (particuliere) Nederlandse zijde om 
te investeren in de exportproductie van de Buitengewesten tijdens de 
tweede fase, waarbij het initiatief van zowel particuliere zijde als van 
het Gouvernement – vooruitlopend op investeringen – uitging. 
(3) De gevestigde particuliere economische belangen, vooral van 
Nederlandse bedrijven, bij de exportproductie van de Buitengewesten 
tijdens de derde fase, waarbij op het lokale niveau economische en 
politieke factoren dikwijls door elkaar liepen. 
 
Aldus ontstond in de kolonie een nieuw macro-economisch klimaat waarin 
politieke, economische en maritieme integratie in elkaar grepen en de 
voorwaarden werden geschapen voor een mede door westerse bedrijven 
gedreven ontplooiing van de Buitengewesten van Nederlands-Indië. Koloniale 
staatsvorming en economische integratie met Nederlandse belangen voorop, 
lagen in elkaars verlengde. 
